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LO 
Las provocaciones del elemen-
to m o n á r q u i c o , su laboriosa com-
pene t r ac ión con gentecilla que 
sólo puede considerar como iz-
quierdas un pa í s sumido en la i g -
norancia y el miedo, por esa mo-
narqu ía que no supo crear ciuda-
danos y sí esclavos, nos obligan 
a los socialistas a una cosa: a ha-
cer profesión de fe republicana, lo 
que no quiere decir, lo que no 
puede traducirse nunca por abdi-
cac ión de nuestros fundamenta-
l ís imos ideales, ni abandono de 
la propaganda de o rgan izac ión 
obrera; antes al contrario, gozan-
do como se goza de mayor liber-
tad en todos los ó rdenes , hemos 
de continuar nuestra obra dentro 
de los l ímites siempre de la opor-
tunidad y evitando excesos de ce-
lo, que puedan perjudicar a la 
causa de la R e p ú b l i c a que esta-
mos más que nadie interesados en 
conservar. 
Tenemos correligionarios nues-
tros en el Gobierno, dispuestos a 
defender nuestro programa mín i -
mo y al defender este Gobierno, 
defendemos varias cosas: la t ran-
quil idad de E s p a ñ a , de que tiene 
harta necesidad para su restable-
cimiento, especialmente e c o n ó m i -
co, que só lo puede tener como 
garan t í a la paz interior y la i n i -
c iac ión de una era dq trabajo, que 
coloque a nuestro pa ís en la jerar-
quía e c o n ó m i c a que le correspon-
de por su riqueza natural y la ac-
t ividad de los e s p a ñ o l e s , que no 
tienen por q u é envidiar a nadie 
esa cualidad, demostrada siempre, 
no obstante las torpezas, errores, 
y d e s v e r g ü e n z a s de los dirigentes. 
Defendemos también la libertad 
en todos sus aspectos, de que tan-
to ca rec ió el pueblo, a pesar de 
que un t ó p i c o e s túp ido como son 
todos los t óp i cos , a t r i buyó siem-
pre a E s p a ñ a una libertad que no 
se merec ía porque «no estaba ca-
pacitada* para ella, cuando pre-
cisamente los que no estaban ca-
pacitados ni lo es tán , son los que 
se apropian la exclusiva de la c iu -
dadan í a ; pero sobre todo, la liber-
tad sindical, sin la cual la clase 
obrera no puede ejercer su legí t i -
ma defensa, y por eso gobernan-
tes y caciques han puesto espe-
cia l í s imo e m p e ñ o en imposibil i tar 
la c reac ión y dificultar su desen-
volvimiento como se trate de aso-
ciaciones creadas a su imagen y 
semejanza, a saber: sindicatos 
mixtos, patronatos ca tó l i cos , etc. 
Tenemos también q u é defender 
nuestro programa agrario, qu izás 
o sin qu izás lo más importante, 
porque su rea l ización siquiera 
sea en la medida que es compat i -
ble con el rég imen capitalista, sig-
nifica el alivio del paro forzoso, 
si se trata de obreros, y de la renta 
si se trata de colonos; y el co-
mienzo de la c o o p e r a c i ó n agraria, 
in ic iac ión de la socia l izac ión de la 
tierra, poniendo en juego todos 
los resortes de la p r o d u c c i ó n ag r í -
cola moderna, y en cultivo racio-
nal grandes masas de terrenos que 
abandonados hoy por sus deten-
tadores, ofrece un ancho margen 
a la actividad e c o n ó m i c a en el 
campo y ha rá que rindan sus f ru-
tos esos miles de hec t á r ea s e s t é -
riles hoy y consagradas a las d i -
versiones de cuatro seño r i t o s . 
Pero aunque así no fuera; aun-
que la Repúb l i ca no lleve en su 
seno el germen socialista de que 
es prenda segura la presencia de 
nuestros c o m p a ñ e r o s en el G o -
bierno, y el compromiso creado 
de la real ización de nuestras mí -
nimas aspiraciones; aunque nada 
positivo nos estimulase, hay algo 
que nos obliga a sostener la Re-
públ ica , y es significar la nega-
ción de lo que fué; el firme o b s t á -
culo al rebrote de esa m o n a r q u í a 
que se fué para no volver y que 
no volverá , porque los trabajado-
res e s p a ñ o l e s han hecho un com-
promiso de honor de que no vuel-
va, y contra cuya energ ía se 
es t re l larán esos conspiradores de 
«perro chico*,esos «cua t ro ga tos» 
(ahora está bien dicho) que en 
vano mayan porque se les ha es-
capado la cordil la de que se man-
ten ían . 
HERÁCLITO EL JOVEN. 
D I S T I N T I V O S 
de latón para solapa con los 
colores de la bandera 
republicana. 
De venta en la imprenta de este periódico 
COIMCi E N C I A R A T R O f t l A L 
Es irritante la actitud de la clase patro-
nal en casi todas las industrias de la loca-
lidad, la cual amparándose en el bando del 
Capitán General de la Región se ha colo-
cado en un plano de intransigencia que 
seguramente no le lia de reportar grandes 
ventajas el día de mañana, pues de esa for-
ma enseña a los obreros cómo tienen que 
portarse éstos cuando las circunstancias 
cambien. Hasta ahora los obreros, obe-
dientes a la ley, han retirado todas las ba-
ses de trabajo que tenían presentadas y 
hasta algunos oficios de huelgas, con lo 
cual demuestran que están dispuestos a 
acatar resignadamente todas las órdenes 
que emanen del Gobierno provisional de la 
República o sus representantes, aún cuan-
do con ello salgan perjudicados. 
Pero donde más abusos se están come-
tiendo es en el ramo de la agricultura, en 
donde los «amos» dejan las labores por 
hacer. A pesar de tener unas bases firma-
das sacan a algunos obreros —muy po-
cos—, a trabajar, y a la hora de pagarles lo 
quieren hacer a como a ellos les parece; 
tienen obreros de otros términos municipa-
les trabajando en el nuestro, unas veces 
porque el sueldo que les dan es inferior al 
que cobra el obrero antequeranó y otras 
con la sola intención de perjudicarlos no 
dándoles-trabajo, y así de esa forma, en 
una lucha solapada y jesuíta, pretenden 
que el hambre y la miseria se cebé, más de 
lo que ya está, en los hogares de estos 
verdaderos parias del trabajo. 
Es increíble que los grandes terratenien-
tes—entre los que destaca el cacique de 
Palenciana—, que por regla general todos 
se llaman cristianos; que no dejan de asis-
tir a misa en domingo o día de fiesta; que 
no se pasa ningún año sin la consabida 
confesión y comunión; que son hermanos 
de todas las cofradías; que no regatean su 
dinero para cualquier función religiosa o 
suscripción para alguna imagen; cuando 
de pagar al obrero —a ese obrero campe-
sino que de los 365 días del año trabaja 
cuando más doscientos — , cuando de pa-
gar a este obiero, repito, se trata, todo les 
parezca mucho. Y hay que tener en cuenta 
que estos jornales que tan altos les pare-
cen, son a veces de 3 y 3.25 pesetas. ¿Qué 
harían ellos con estos salarios? ¿Es que se 
creen nacidos de algún ser superior? ¿Es 
que no admiten que también el que trabaja 
tiene estómago? 
¡Y luego se asustan cuando les hablan 
de comunismo! ¿Es que hacen ellos algo 
por que no venga? ¿Es que no son ellos, 
con su afán de lucro, con su egoísmo, con 
sus formas de explotar a sus semejantes 
los más activos gestores de ese comunismo 
que tanto temen? Procuren no parecerse 
en este aspecto a los fieles seguidores de 
la fenecida monarquía, que ellos fueron 
precisamente los que con sus grandes des-
aciertos y su ceguera, los que más hicieron 
para el advenimiento de esta media Repú-
blica que tenemos y la cual tanto temían 
que viniera. 
Procede, por lo tanto, actuar frente a es-
tos perlurbadores con mucha más energía 
que la que hasta ahora se ha empleado; 
que no crean que esta consideración que 
se les tiene es cobardía; que se enteren que 
ha llegado la hora de trabajar todos; de 
que se acaben las sanguijuelas del obiero; 
de que se acaben las ganancias del 150 y 
200 por 100, y, en una palabra, que ha so-
nado la hora de que el Socialismo, este 
hermoso ideal que esgrime por lema «Tra-
bajo, Justicia, Libertad, Fraternidad, Orden 
y Respeto», haga su presencia en la vida 
española para ver la forma de que en nues-
tra patria no se acuesten, como hasta aquí, 
diariamente millares de familias sin haber 
podido llevar a sus labios ni un trozo de 
pan con que poder mitigar el hambre. 
A. R. 
De la Juventud Socialista. 
La salud de la República reclama 
unos cuantos fusílamienlos 
Las hordas monárquicas huyeron en 
los primeros momentos, creyendo, lle-
nos de pánico, que los republicanos 
éramos antropófagos, o poco menos. 
Cuando vieron que la República les 
ofrecía generosa tolerancia, lejos de 
agradecerla, se envalentonaron y le 
crearon serios conflictos. Un periódico 
borbónico , A B C , azuzó a las masas; 
un purpurado imbécil aconsejó laborar 
en contra del Régimen, y cuando se 
reunieron catorce millones de pesetas 
para derribarlo, el pueblo español , con 
ese sentido práctico que tiene de las 
cosas, optó por tomarse la justicia por 
sus manos, y en un santiamén sacó de 
sus guaridas a toda la inmunda fiailo-
cracia, quemando además algunos con-
ventos. No somos partidaiios de la 
destrucción; es más: realizamos gran-
des esfuerzos para evitarla, y contribui-
mos a que respetaran la vida de los re-
ligiosos. No queremos analizar si los 
incendios fueron obra de los extremis-
tas o de los agentes monárquicos; lo 
que si afirmamos es que esas inmundas 
madrigueras, albergue de vagos, focos 
de sensualidad, centros de vicio y co-
nupc ióu , tiempo há que debieron ser 
desalojadas,, desinfectadas y conveit i-
das en escuelas. En el siglo de la velo-
cidad, la vida contemplativa no tiene 
razón de ser. La República española na-
ció llena de cordiales bondades, de 
máxima generosidad. Por generosidad 
perdonó al borbón que debió ser fusi-
lado. Por generosidad libró de la horca 
a los asesinos del pueblo y por genero-
sidad soslayó la batalla contra los re-
presentantes de la Iglesia. Ya ve, pues, 
el Gobierno de la República cómo han 
correspondido a sus bondades los par-
tidarios de la odiosa monarquía. Preci-
sa una acción enérgica y RÁPIDA antes 
que el pueblo vuelva a sentirse farruco 
y acabe a dentelladas con los traidores 
de la Patria. La salud de la República 
reclama unos cuantos fusilamientos. Si 
se hubiera empezado por ahí, el pueblo 
no clamaría venganza, porque tendría 
fe en sus gobernantes. 
H a n tomado nuevamente p o s e s i ó n 
de sus cargos de director y redac-
tor-jefe de este p e r i ó d i c o , nuestros 
c o m p a ñ e r o s Prieto y Vi l la lba , des-
p u é s de una ausencia de varios 
d í a s que han estado en Madrid r e -
solviendo asuntos de i n t e r é s . 
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Subasta judicial de una buena casa 
Para el día 20 del actual mes, a las 
doce, está anunciada la tercera subasta 
en el local del Juzgado de primera ins-
tancia, de la casa número 18 de la calle 
de la Botica, embargada por don A l o n -
so Soler, de Málaga. 
Linda por la derecha, con la esquina 
de la calle de las Doncellas; por la iz-
quierda, con casa de don Juan Navarro 
y por la espalda con corralón que fué 
de don Ramón Martínez. 
Mide de superficie doscientos c in-
cuenta y nueve metros, y es propiedad 
de don Francisco López Berdúu. 
Está valorada en quince mil pesetas 
y, por tanto, para tomar parte en la l i -
citación ha de consignarse previamente 
en la mesa del Juzgado, mil quinientas 
pesetas; pero, se puede hacer postura 
para quedarse con la finca, por cual-
quiera cantidad, ya que siendo tercera 
subasta, no hay sujección a tipo. 
La República y los re-
publícanos de ocasión 
Precisa ser ciego o insensato para no 
advertir que la «poquita» revolución 
que hasta hoy se ha hecho ha sido obra 
del pueblo que deseaba sustituir proce-
dimientos gubernamentales y personas 
para librarse de una vez para siempre 
de los políticos que lo arruinaron y es-
carnecieron. 
Ahora pretenden ingresar en fa dere-
cha republicana algunos elementos deí 
viejo caciquismo monárqu ico , cosa bas-
tante grave y sobre la cual conviene 
discurrir serenamente. Nos'duele de ve-
ras el descrédi to que para Ja Repúbl ica 
puede entrañar esta aparición de ele-
mentos indeseables en las filas de los 
que trabajaron por su advenimiento. El 
pueblo no los puede admitir por haber 
sido victima de las traiciones de estos 
«camaleones» que lo traicionaron en 
tantas cuantas ocasiones se presenta-
ron,} ' los rechaza pues no merecen por 
su pasado ni siquiera llamarse republ i -
canos. 
La República debe procurar el bien-
estar de todos los ciudadanos, enmen-
dando en todo lo posible las muchas 
injusticias que durante el bien fallecido 
régimen se cometieron; pero el Poder 
en todas sus ramificaciones sola y ex-
clusivamente debe ser ocupado por re-
publicanos probados que se hayan sa-
crificado y estén dispuestos a sacrificar-
se por el bien, por el verdadero bien de 
la Patria, no por ese bien patrio que 
tanto nos exponían en el antiguo régi-
men y que a fin de cuentas venía a 
resultar que era el bien personal. Acor-
démonos del 73 y, por lo tanto, seamos 
inflexibles contra los autores de todos 
los desastres nacionales y que no por-
que digan que son republicanos debe-
mos admitirlos. 
Hoy el pueblo tiene alguna más cul-
tura; tiene más sed de justicia, como lo 
ha demostrado el día 12 de abril al 
echar aquella peste borbónica que nos 
tenia deshonrados, muertos de miseria,y 
•avergonzados por tener por jefe de la 
nación a un hombre ambicioso que 
malgastaba y estafaba los bienes de 
nuestra Hacienda. 
T . E. 
Todos los dias leed EL SOCIALISTA 
Organo Central 
del Partido Socialista Obrero Español 
¡Proletarios de lodos los países, unios! 
Que al yunque se unan la sierra y el arado; 
que se abracen la azada y el martillo explotado; 
que se llamen hermanos la barra y la piqueta; 
que no censure al palustre la pluma alcahueta; 
que se vuelvan amigos la blusa y el abrigo; 
que el dependiente ni el sastre corran del mendigo; 
que el maquinista, el minero y el pastor se junten; 
que todos los obreros del mundo se consulten 
y ya veréis cuán pronto se forma la gran ola, 
la gran ola gigante con que soñaba Pola. 
¡Oh!... ¡Obreros de todos los países! ¿Qué hacéis 
para que tanta hambre, tanta miseria soporté is? 
¿Es... es que no os duele, no os conmueve, no os espanta 
que el corazón de hambre se os suba a la garganta? 
¿Que vuestras compañeras encueros se paseen... 
mientras que otras, vestidos a miles los poseen? 
¿Que vuestros tiernos hijos de_ inanición perezcan, 
mientras que por vosotros de nada otros carezcan? 
Que no? ¿Que no os duele eso? ¿Que no ós llega al alma? 
¡Porque sois unos cobardes tenéis tanta calma! 
¡Arriba, proletarios!—dice una voz lejana— 
y avanzad hasta abriros las puertas del mañana! 
¡No ser tristes, no ser sumisos, no ser medrosos... 
no ser tan reaccionarios, ni ser tan desidiosos, 
y veréis cómo al fin se derriba el ancho muro 
que oculta la gran puerta que dá acceso al futuro, 
donde no habrá tiranos ni habrá tantos ladrones 
que vivan estrujando a los nobles corazones! 
¡Óh! ¡Cómo mi voz entonces gritará gigante 
dic iéndoos: ¡Compañeros , sigamos adelante, 
que en este mundo nuevo no forjan las cadenas; 
aquí el pan ya es de todos; aquí no existen penas; 
aquí no existen pobres, ni existen hombres falsos; 
ni existen los verdugos, ni existen los cadalsos. 
Ya no hay lobos, no hay vagos; ya se acabó la holganza;; 
ya no existen tiranos, ni existe la asechanza! 
¡Ay!... ¡Cantad!...! ¡Cantad todos conmigo, alegres chicos, 
mientras que acaso lloran los que ayer eran ricos! 
¡Cantad, cantad conmigo, mujeres explotadas! 
¡Cantad, que ya ' so is libres! Reír a carcajadas, 
y hagamos mil añicos toda la humana escoria, 
todo lo que se oponga a que sea común la gloria! 
¡Oh, compañeros : Cantad también conmigo 
y no os ablande el llanto que vierta el enemigo: 
ese llanto de rabia que es hijo del fracaso 
del que ve su grandeza sumirse en el ocaso! 
¡Cantemos, sí, cantemos un himno a la victoria, 
mientras que ya lo viejo camina hacia la Historia! 
¡Ya no sirven los templos; ya se van los monarcas; 
ya se van los obispos; se van los patriarcas... ' 
y se van... se van, en fin, sumiendo los ruines 
en la negra penumbra de lejanos confines...! 
Mirad cómo se ocultan la cara avergonzados 
y ellos mismos se muerden, al verse d e s p e ñ a d o s 
por la pendiente abrupta que los volcó la Idea, 
la sangre esclavizada que hoy libre clamorea. 
¡Adiós! ¡Adiós, fantasmas siniestros del pasado! 
¡id con Dios; llevároslo también a vuestro lado, 
que nosotros tenemos un dios en la conciencia... 
que es el dios positivo... ¡y ese dios no se ausencia! 
JUAN CABRILLANA. 
Cuevas Bajas, A b r i l 1931. 
El deber de todo obrero consciente, es no 
crear dificultades al régimen que él mismo 
se ha dado. 
Tiempo habrá de que sus justas aspiracio-
nes logren realizarse. Porque deben tener 
en cuenta todos nuestros compañeros, que 
de los conflictos que inconscientemente 
planteen al Gobierno provisional, se apro-
vechan sus propios enemigos para sacar 
partido a sus maquiavélicos planes. 
Sí durante tantos años hemos soportado la 
tiranía y el despotismo, sin la valentía sufi-
ciente para triturar a los opresores, como 
era nuestro deber, no queramos ahora, que 
hemos recuperado la libertad, hacer en un 
día lo que no fuimos capaces de hacer en 
años. 
Que ahora sí tenemos un poco, muy poco de 
paciencia, es por nuestra conveniencia, no 
por la de nuestros enemigos. 
¡Trabajador: la República es tuya como lo 
es la obligación de defenderla! 
Se realizan mil abani-
cos a mitad de su valor 
Calzada, 17 




En las últimas elecciones municipales 
efectuadas el día 31 del pasado mayo, he-
mos obtenido un triunfo completo, habien-
do ido por el copo y saliendo elegidos 
candidatos los diez puestos de que se 
compone este Ayuntamiento. 
Por fin hemos ahuyentado a todo el co-
ro de monárquicos, arrancando de cuajo 
todo el poderío que tenia el caciquismo en 
este pueblo desde tiempo inmemorial. 
Ya se fueron para siempre la dinastía de 
los Borbones, y con ella, toda su corte de 
monterillas remoras del progreso, y últi-
mos baluartes del antiguo feudalismo. 
Creemos habrán quedado convencidos 
monárquicos y agregados de que contába-
mos con una fuerza aplastante en nuestra 
Agrupación Socialista. No por esto, ten-
drán que reconocer nuestros enemigos po-
líticos que no les hemos puesto cortapisas 
para que vayan a la lucha electoral, pues 
si bien se han abstenido de formarnos fren-
te, ha sido por no hacer el ridículo ante 
la potencia de nuestra firme organización 
obrera. Encaminemos el paso hacia la afir-
mación de la República y una vez consoli-
dada extendamos la vista firme y penetran-
te hacia el Socialismo científico donde no 
haya ni explotadores ni explotados. Haga-
mos sana labor en los mimicipios; pro-
curemos aportar conciencias limpias al 
Parlamento; pongamos inyecciones de 
educación societaria al Pueblo español, y 
al cabo de unos cuantos años seremos un 
modelo del mundo. Abrácese el trabajo 
con la ciencia, tengamos la inteligencia 
puesta en el porvenir, y dejemos a otras 
generaciones una España a la par que el 
mundo, más libre, más justiciero y mucho 
más moral que lo que nosotros nos hemos 
encontrado, legado por imperios y monar-
quías absolutistas. 
FERNANDO JIMÉNEZ ZAMBRANA. 
* * 
Un acto civil. 
Nuestro camarada de Cuevas Bajas An-
tonio Palomino Campaña y su compañera 
Mercedes Melero Plasencia, han inscrito 
en el Registro Civil un hijo, el que lleva el 
grandioso nombre de Progreso. Celebra-
mos mucho se haya librado del remojón 
clerical a tan tierna criatura. 
Al acto concurrieron muchas personas, 
dándole un relieve esplendoroso. 
Tanto la madre como el pequeño, gozan 
de perfecta salud, a pesar de haberse apar-
tado de la sombra de la Iglesia, la que lle-
va veinte siglos de amenazarnos con el in-
fierno a los que no comulgamos con sus 
hisopazos y mitos. 
Cunda el ejemplo, una vez que la ley nos 
ampara para efectuar bautizos, casamien-
tos y entierros civiles, con lo que nos de-
fenderemos de la ofensiva del clericalismo 
y de las garras de Roma la fanática, cuyos 
papas protegieron la Inquisición y quema-
ron a Giordano Bruno. 
UN ANTICLERICAL. 
Fuente Piedra 
Abusos caciquiles en 
plan republicano 
Todavía colean aquí los elementos bur-
gueses, porque la Guardia Civil, institu-
ción que paga el pueblo y que debía de 
servir al pueblo, se pone en contra suya y 
lo atrepella y lo ultraja, sirviendo de defen-
sa a los tiranos caciques de toda la vida, y 
que después del 14 de abril último, cam-
bian de color como los camaleones y se 
adaptan como las miijerzueias de vida ai-
rada, a servir al último que llega. 
Tal es el caso sucedido durante la elec--
ción para concejales celebrada el día 31, y 
que nos han ganado la partida los elemen-
tos de nuevo cuño, porque la Guardia Ci-
vil, esa institución odiosa, atropellando al 
obrero, no dejó que se manifestara como 
era su deseo, cercando el colegio por tri-
cornios, protegiendo toda clase de coac-
ciones y amenazando al que se atrevía a 
protestar. Han ganado, pues, por la fuerza, 
por el abuso, por la ilegalidad, por la in-
justicia. 
¡Desgraciado pueblo de Fuente Piedra, 
en manos de quien has caído! Tú, con la 
nobleza que caracteriza a tus obreros, has 
consentido dejarte ganar, antes que dar un 
día de luto a los que merecían llevarlo por 
toda la vida. Has permitido que la miseria 
siga enseñoreándose en tus hogares, antes 
que estrujar entre tus férreas manos el po-
der arbitrario de los caciques. Pero no te 
amilanes; la mecha sigue encendida, y si 
desde las alturas del Poder no se hace jus-
ticia, con arreglo al régimen democrático 
que hoy impera en España, si no se sujeta 
a la Guardia Civil, para que se ajuste al 
plan para que fué creada, entonces, traba-
jadores honrados de este pueblo, en vues-
tras manos está el Poder, y sin violencias 
que no hacen falta, consigamos arrojar de 
ios escaños del municipio a los ladrones de 
toda la vida, lacra deshonrosa, que no con-
sentiremos, porque nos avergüenza como 
españoles y como republicanos. 
UN SOCIALISTA. 
Mollina 
¡Paso a la Juventud Socialista! 
¡Atrás lo falso y lo caduco! 
Suenen las marchas triunfales, y enar-
bolando la Bandera roja, bajo su sombra 
cobijados, irrumpa la nueva generación 
que ha de implantar un sistema de vida 
más justa, más humana, más digna de ser 
vivida. 
Suene el clarín marcial que ha de impul-
sar con ardor inconcebible a la lucha, la 
nueva generación, la España nueva, la pre-
conizada por Costa. 
Atruenen el aire los bélicos cantos de la 
Libertad, salidos de los pechos de millo-
nes de seres que anhelan paz, justicia, l i -
bertad, igualdad. 
Caldéese la atmósfera por el clamor de 
los vivas a la nueva vida que empieza. 
Caigan de su falso pedestal, deshecho 
en añicos, todas las oligarquías y privile-
gios que a costa de la sangre del desgra-
ciado se han erigido. 
Terminen de una vez y para siempre ba-
jo los escombros del putrefacto y caído ré-
gimen, sus fatídicos y despreciables ser-
vidores. 
En una palabra: Apártese a un lado 
todo lo que sea peligroso para una Huma-
nidad más justa, y penetre de lleno en el 
campo de esta reñida contienda, evitando 
los obstáculos que puedan impedir su paso 
progresivo, la «Nueva Generación», la «Ju-
ventud So.cialista». 
¡Hágase la Revolución en la conciencia 
de las masas jóvenes proletarias, y proclá-
mese la Libertad sagrada, la Libertad úni-
ca, la ansiada, la soñada Libertad! 
¡Es nuestra, jóvenes compañeros, es 
nuestra; tenemos derecho; nos pertenece; 
defendámosla! 
El peso de esta abrumadora RAZÓN, ha-
ga morder el polvo a los que cobardes 
pretendan coartarnos la Libertad, nuestra 
Libertad. 
¡La aurora de uu nuevo día, sonríe a la 
naciente Humanidad! ¡Paz, alegría, poesía, 
Trabajo, estudio, colaboración! 
El hombre, dejó de ser el esclavo y el 
explotado del hombre 
ANDRÉS GONZÁLEZ. 
Vilianueva de Algaidas ¡Vuelve, si eres capaz! Por la República 
Dos preguntas. 
¿Qué hizo Martínez Anido? Establecer 
la Ley de Fugas para no ser menos crimi-
nal que todos los despreciables satélites 
de la corona. 
Esa colmena humana que se llama Bar-
celona, nos demuestra que Martínez Anido 
fué, no inquisidor general, pero si general 
inquisidor. Cuando la ciudad se entregaba 
al descanso en la tranquilidad de la noche. 
Anido daba las siguientes órdenes a sus 
fieles servidores: ¿Se hace precisa la des-
aparición de tal o cual número de presos? 
Después de un corto espacio, las cárceles 
se abrían para dar paso a una cadena de 
detenidos, quizás sin causa justificada, 
acompañados por una porción de hombres 
armados, los cuales les indicaban la direc-
ción que habían de seguir, y cuando se en-
contraban a distancia conveniente, la señal 
convenida daba con sus cuerpos en tierra, 
pasando a la realidad las despóticas órde-
nes del general Anido. 
Tantas veces se sucedieron y se hicieron 
cumplir dichas órdenes, que al fin la capi-
tal de Barcelona tuvo conocimiento de los 
trágicos crímenes que continuamente se 
venían desarrollando. ¡Oh, fatalidad! todo 
aquél que tenía al padre, hijo, o hermano 
en el camino del crimen, cruzaba por su 
mente la idea de la venganza y en su in-
tensa desesperación, iban a desahogar sus 
pechos sobre las mugrientas puertas de las 
cárceles. Peioa Martínez Anido, nada lo-
gró conmoverle; ni los gritos desgarrado-
res de aquellas madres afligidas, ni las lá-
grimas de los padres, ¡nada! todo se estre-
llaba en aquel corazón de roca, aislado 
completamente de todo sentimiento que se 
llame humanitario. ¡Y aún todavía intenta 
alzar su salvaje y asquerosa cabeza! 
Dejemos a Martínez Anido con su histo-
ria de crímenes, para fijarnos en otro no 
menos criminal y pasar a la segunda pte-
gunta: 
¿Qué hizo Dámaso Berenguer? ¡Fué el 
asesino de la juventud española! En el 
campo de Marruecos se encuentra su obra 
de miles de cadáveres pidiendo responsa-
bilidad a esa empedernida figura humana, 
sin que a la presente haya dado con su 
cuerpo en un patíbulo. ¿Y es esto justo? 
¡No! ¡Es otra infamia más! Fijáos bien las 
huellas que nos dejó impresas aquella tur-
ba gubernamental y volvamos al presente, 
pues tales historias de crímenes no podre-
mos recordárselas, sin que el grito de sus 
conciencias se rebele contra ellos mismos 
para decirles: ¡Cobardes! ¿Qué habéis he-
cho de Galán y de García? Y entonces, 
contestarán: «Hemos hecho lo que con to-
dos los mártires de la Libertad!» 
¡Pueblo español, no desmayes! Unámo-
nos para consolidar el bloque republicano 
para el futuro bienestar, y respetemos la 
herencia que nos dejaron Galán y García 
Hernández, cuando al despedirse de nos-
otros para siempre, exclamaron: «Españo-
les: ¡viva la República!» 
A. MATES. 
Un ruego 
A las sociedades obreras y correspon-
sales a quienes enviamos paquete de pe-
riódicos, les rogamos liquiden semanal o 
mensualmenie, según la imporíancia de 
¡a remesa, bien por cosario, giro postal o 
en la forma que le sea más conveniente. 
Así precisa para la buena marcha ad-
ministrativa de LA R A Z O N , que no 
tiene más capital que el favor del público. 
Para pedidos de ejemplares y envío de 
fondos, diríjanse a la Administración e 
imprenta, calle Merecillas (hoy Libertad) 
número 18. 
Álfonslto de Borbón 
¿qué tal te vá por ah í? 
España está sin consuelo 
desde que faltas de aquí. 
Te quedaste sin el primo, 
el que cobraba el barato, 
tu compañero en chanchullos 
que contigo robó tanto. 
A l quedarte sin el primo 
llamaste a Berenguer, 
que por cruel y asesino 
está en el „estaribé." 
Si te vas quedando solo 
no tengas miedo n i pena, 
que pronto te salvará 
tu amigo Luca de Tena. 
Deseamos que no tardes, 
que aquí esperándote están 
la familia García Hernández 
y la familia Galán. 
No tuviste compasión 
con aquellos dos valientes; 
pues la pena del Tallón 
te espera por inclemente. 
Y te pondrás a comer, 
y a saborear manjares; 
eso lo suelen hacer 
las fieras, los caníbales. 
Basta que seas Borbón, 
nombre de tan negra historia, 
que todo buen español 
conservará en su memoria. 
Has dicho que volverás: 
¡inténtalo, so... villano, 
que el pueblo se tomará 
la Justicia por su mano! 
U N SOCIALISTA 
Vida obrera 
Sociedad de Camareros, 
Cocineros y similares 
Esta Sociedad ha dirigido a los respecti-
vos patronos el siguiente oficio: 
«Muy señor nuestro y del mayor respeto: 
La Sociedad de Obreros, Camareros, Coci-
neros y Similares de Antequera, reunida en 
junta general celebrada con fecha 3 del 
corriente mes, tuvo a bien acordar y esta-
blecer la jornada de ocho horas en todas 
las casas de esta industria, según determi-
na la Ley del Trabajo, con la intervención 
de los comités paritarios designados al 
efecto, en cuyo caso de no cumplir dicha 
jornada será denunciada la casa que por 
incumplimiento de dicha Ley, se les consi-
derará infractores incurriendo en una res-
ponsabilidad que será sancionada por las 
autoridades y comités paritarios. 
Esta jornada y por acuerdo de la asam-
blea empezará a regir el lunes próximo. 
Teniendo en cuenta que los trabajadores 
no podrán trabajar más de las ocho horas, 
conviniendo entie patronos y obreros la 
forma de establecer el turno que mejor 
convenga al objeto de no perjudicar la in-
dustria, ni al obrero que trabaja. 
En casos extremos y que por exceso de 
trabajo se precisara endoblar, no se podrá 
hacer por ningún concepto mientras haya 
obreros parados, en cuyo caso tanto pa-
trón como obrero podrán notificarlo a esta 
Sociedad, a fin de auxiliar la casa en la for-
ma que lo necesite. 
Lo que tenemos el honor de notificarle 
para el más fiel cumplimiento. 
Su atento s. s.. El Secretario, JUAN GAR-
CÍA RAMÍREZ. —El Presidente, DIEGO MO-
RENO. 
Desde el dia 14 de abril tenemos los 
españoles la gran suerte'de poder decir 
que vivimos en el más amplio ambiente 
republicano, ideal sublime del pueblo, 
honra del pabellón español; y desde an-
tes de esa gloriosa fecha, se vienen 
oyendo en este sufrido y honrado pue-
blo de Antequera, las muy justificadas 
quejas de que el pan se está vendiendo 
a un precio verdaderamente fabuloso 
con relación al que el trigo tiene. 
No considero justo que valga un kilo 
de pan 50 cént imos valiendo 38 pesetas 
cien kilos de trigo; pues de continuar 
esto así, podemos decir que la verda-
dera República ha llegado para los ta-
honeros, que están viendo crecer sus 
capitales, con menoscabo de los intere-
ses del pueblo y muy particularmente 
de los trabajadores, que claramente es 
tan viendo explotada en unos cuantos 
cént imos diarios la pequeña fortuna de 
sus salarlos. 
Por lo tanto, considero muy oportu-
no decir, que por amor a la República 
deben las autoridades de Antequera in -
tervenir en este asunto, y si hay repu-
blicanos que vacilen, ¡paso! pedimos 
nosotros los socialistas. 
JUAN SOTO LEBRÓN. 
Antequera, junio 1931. 
Subasta importante 
Para las doce'del lunes ocho de j u -
nio, está señalada la tercera subasta que 
ha de celebrarse en el local del Juzgado 
de Primera Instancia de esta población, 
de los bienes a saber: 
1. ° La antigua y acreditada tahona de 
la calle de los Duranes, que fué del se-
ñor Agudo y que ha sido apreciada en 
nueve mil quinientas pesetas. 
2. ° Las existencias y mobiliario in -
dustrial de la tienda del Sr. Romero, en 
la Calzada, y el mobiliario particular, 
justipreciado todo en mil pesetas. 
3. ü El mobiliario particular del finado 
señor Agudo, valorado en trescientas 
setenta y cinco pesetas. 
Estando hechos separadamente los 
embargos de los bienes que se indican 
en cada uno de esos tres apartados, y 
justipreciados asimismo en tres distintos 
lotes, claro es, que son subastados in-
dependientemente, y pueden hacerse 
posturas a todos o a cada uno de ellos, 
según los lotes que se deseen adquirir. 
Celebrándose esta subasta sin sujec-
ción á tipo, puede hacerse postura 
por cualquiera cantidad, cons ignándose 
previamente el diez por ciento de aquél 
tipo de avalúo, en relación con cada 
lote. 
En el iFuníaniiento 
Sesión del día 3 de Junio. 
Preside el alcalde ¡señor Aguilar y asisten 
los señores Vidaurreta, Ruiz, Cortés, Mo-
reno, Blázquez, Tapia, Muñoz, Cuadra, Po-
zo, Sauz, Prieto, Alcaide, Vázqtrez, Ríos, 
Viar, Chousa y los compañeros García 
Prieto, Villalba, Luque, Velasco, Carrasco, 
Rubio, Carrillo, Márquez, Alvarez, Ramos 
y Pérez. 
Leída el acta de la sesión anterior, se 
aprueba y varias cuentas de gastos. 
También son aprobados, un oficio del 
señor ingeniero de obras sobre ampliación 
de alcantarillado en calle Purgatorio; y cer-
tificación del señor arquitecto municipal 
sobre las obras ejecutadas en el cuartel de 
la Guardia civil. 
Se da lectura a escrito de los obreros y 
vecinos de Bobadilla - pueblo pidiendo la 
destitución del guardia municipal, y la con-
cesión de un solar para la construcción de 
la Casa del Pueblo. El señor alcalde niaui-
fiesta haber ya cesado en su cargo el guar-
dia municipal, y pasó a la respectiva comi-
sión lo segundo. 
Se acuerda conceder cien pesetas ai ex 
jefe de la Guardia municipal Sr. Morente 
para su traslado a Málaga, por haber pre-
sentado su dimisión por enfermedad. 
Fué aprobado informe de la comisión de 
aguas, sobre adquisición de material para 
obras. 
Se acuerda se gire visita por la comisión 
de enseñanza, en unión del concejal com-
pañero Velasco, para solucionar con ur-
gencia la entrega del mateiial escolar que 
está confeccionando el carpintero José 
García Jiménez. 
Se aprueba pequeña modificación en el 
personal de Arbitrios, por ceses y nombra-
mientos. 
El señor alcalde dió cuenta de haber 
nombrado perito agrícola a donjuán Pérez 
Molina, quedando enterada la Corpora-
ción. » 
Es ratificado el nombramiento de admi-
nistrador del Hospital a don José Guerrero. 
Se acordó cese y nombramiento del por-
tero del Instituto. 
Pasó a comisión, a propuesta del señor 
Vázquez, solicitud de don José Sánchez 
Bellido sobre anulación de un recibo de 
contribución especial. 
Informe del inspector municipal referen-
te a la visita girada a las viviendas propie-
dad de la Compañía de los Ferrocarriles 
en Bobadilla, las cuales no se encuentran 
en condiciones higiénicas. El compañero 
Prieto propone se oficie a la Compañía 
con urgencia para que sean acondiciona-
das, dándole un plazo e imponiéndole la 
máxima multa, acordándose asi. 
También propone y se acuerda, sea gi-
rada por los tenientes de alcalde e inspec-
tores municipales, visita de inspección a 
los distintos distritos para ^ue sean higie-
nizadas todas las viviendas de la localidad. 
Fué aprobado el padrón de caballerías y 
carruajes de lujo. 
También quedó aprobada solicitud de 
los vecinos de esta Estación, pidiendo les 
sea colocada una fuente en aquella ba-
rriada. 
Se acordó cesaran en sus cargos el al-
calde pedáneo y el guardia municipal del 
anejo de Cartaojal, complaciéndose con 
ello a los vecinos que lo solicitaban. 
Fué concedido socorro de 25 pesetas a 
cada uno de los pobres Manuel de la To-
rre y Teresa Galán. 
Se acordó oficiar a la Cooperativa Eléc-
trica para que se coloque una luz en la 
Casa Correos de ésta,'por haberlo solicita-
do el administrador; y propuesto por el 
compañero Rubio también se acordó ofi-
ciarle para que sean repuestas las bombi-
llas rotas. 
Ruegos y preguntas 
El compañero Carrasco propone se dé 
un plazo de veinte días a los propietarios 
de las casas, para que sean conducidas 
hasta el patio las acometidas que sólo las 
tienen dentro de la casa, nombrándose pa-
ra esta inspección al maestro albañil señor 
Palomo. 
El señor Viar pide sea enviada la tubería 
concedida a Villanueva de la Concepción, 
acordándose así. 
El señor Vázquez pide se solucione el 
asunto que quedó sobre la mesa, referente 
a la casa del guarda del Paseo, por hallarse 
presente el concejal visitador de paseos y 
jardines señor Pozo, proponiendo un voto 
de confianza a dicho señor para que él lo 
iOÉI 
La comisión obrera compuesta por los compañeros Ruiz Zurita, Alvarez 
Hinojosa y García Salas ha estado en Málaga, acompañada del señor al-
calde; y presente la comisión patronal integrada por don José Carreira, 
don José Moreno, don Carlos Blázqucz, don Juan Rodríguez y don Juan 
Jiménez, ante el señor Gobernador han resuelto el conflicto de la siguien-
te forma: Que no podrán trabajar obreros de otras localidades en este 
término municipal, mientras haya obreros parados dentro de Antequera, 
y que se cumplan en todas sus partes las bases firmadas por ambas co-
misiones, teniendo amplios poderes el alcalde de ésta para obligar a los 
patronos a que se cumpla dicho contrato, con atribuciones de la primera 
autoridad gubernativa. 
De lo que nos congratulamos, y damos un voto de gracias al señor alcal-
de, que en unión de nuestros amigos D. Camilo Chousa y Aguila Collan-
tes han trabajado en la medida de sus fuerzas para resolver el conflicto. 
solucione. Después de largo debate, se 
acuerda concederle el voto, y ver la forma 
de aumentar en una peseta los sueldos a 
los dos guardas de paseos. 
El compañero Ramos propone se haga 
cumplir a los patronos panaderos la ley 
prohibiendo el trabajo nocturno, con lo 
que se aliviaría en parte la crisis de este 
gremio, acordándose asi. 
Y se levantó la sesión. 
A mi buen amigo y correligionario 
Antonio Gallardo Pozo 
En el semanario «El hombre de la Calle» 
y bajo el epígrafe «Protesto», aparece con 
la firma de nuestro correligionario un ar-
tículo en el que olvida su filiación como 
socialista, desde el momento en que como 
tal, no debía en modo alguno protestar, ni 
de LA RAZÓN ni de sus humildes colabora-
dores. Ha de tener en cuenta mi buen ami-
go, que los que componemos el consejo 
de redacción de este semanario somos 
obreros manuales y, por lo tanto, no es de 
extrañar que nuestros escritos reflejen un 
nivel cultural muy débil. 
Dice en su artículo, que insultamos des-
caradamente y con palabras gruesas a las 
personas. ¡Qué pronto se olvida el compa-
ñero del primer número de LA RAZÓN, en el 
que con el seudónimo de «Pegea» se mo-
faba de personas y de partidos, y que por 
personalizar con tanto detalle fué dura-
mente insultado en unas «Cartas abiertas» 
repartidas al público! 
Y si esto fué obra de persona culta y que 
ostenta una carrera, ¿qué de particular tie-
ne que nosotros, orientados por aquella 
forma de escribir sigamos su misma mar-
cha? Además, debido al poco tiempo de 
que disponemos y por ser contados los re-
dactores, hay semanas que tenemos que 
plagiar artículos, anomalía que nuestro pú-
blico, los obreros —porque para ellos es 
para quien escribimos—, nos sabe dispen-
sar. 
Dice también el camarada Gallardo, que 
vamos en contra del ideal, y ello no es 
cierto, pues con nuestra constancia y la 
ayuda de este semanario, tenemos organi-
zado el distrito con veinticuatro socieda-
des obreras y diez mil afiliados, dispuestos 
todos a dar su vida si fuere preciso, por 
bien de nuestros ideales. 
Antonio G a r c í a Prieto 
Presidente de la Agrupación Socialista. 
Si alguno de nuestros corres-
ponsales deja de recibir el pa-
quete semanal de "La Razón", 
debe comunicárnoslo ensegui-
da, pues estamos dispuestos a 
averiguar quién es el que se lo 
"traga" o tiene interés en que 
no llegue a su destino. 
L E E D ^RENOVACIÓN,, 
La revLta de los jóvenes Socialistas 
G A Z A P O S 
¿Dónde se habrá metido Rebollarcito, 
aquél buen padre de almas que desde el 
púlpito nos injuriaba y solicitaba de todos 
los santos nuestro exterminio? 
Ya se habrá convencido de que Dios no 
escucha a los necios y de que LA RAZÓN ha 
de ser eterna en Antequera, por in sécula 
seculorum. 
O 
A pesar de las amenazas y anónimos 
que diariamente recibe nuestro director, su 
estado de salud es inmejorable, y la con-
testación que dá a los que así escriben es: 
¡Que te frían un huevo! 
O 
Solución que recomendamos al Gobier-
no, para resolver e! problema de trabajo en 
Antequera y terminar con las grandes re-
formas: 
Que las campanas de todas las igle-
sias se reduzcan a monedas de cobre, 
en la seguridad de que resultarían millones 
y millones de pesetas. 
Además de evitarnos el ruido insoporta-
ble que nos dan a todas horas. 
O 
No pasa una semana, sin que tengamos 
que llamar la atención a nuestros correli-
gionarios de la Alianza, por ciertos hechos 
que son contraproducentes en los partidos 
democráticos. El de hoy es el siguiente: 
Obligar a pequeños industriales a que se 
hagan socios, por aquello de «Ordeno y 
mando». 
O 
Lamentamos de todo corazón la quema 
de conventos e iglesias, por la sencilla ra-
zón de que los curas en su huida, han 
puesto proa hacia Antequera y hay que ver 
la de grajos desconocidos que pululan 
por estas calles dando sotanazos. 
No cabíamos en casa 
O 
Sabemos que los objetos de valor que 
hay en iglesias y conventos, van desapa-
reciendo poco a poco, y depositándose en 
casas particulares, por lo que pudiera 
ocurrir. 
Advertimos al señor alcalde que averi-
güe lo que haya de cierto en este asunto y 
caso de ser verdad lo que nos denuncian, 
que proceda con energía y no permita se-
mejante abuso, pues ya que el pueblo ha 
sabido respetar esos templos, porque sabe 
que dentro de pocos meses serán suyos, 
no hay razón para que vividores que mari-
posean alrededor de los claustros, se alcen 
con lo que no les pertenece. 
Obreros, haced vuestras compras 
C a s a B e r d ú n 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - B lu -
sas confeccionadas, 5 ptas. - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas. 
A los arrendatarios y aparceros del 
La Junta provisional de esta entidad 
convoca a todos los arrendatarios y apar-
ceros del término municipal, a una reunión 
que se celebrará el día 14 del actual a las 
dos de la tarde en el Salón Rodas, en la 
que dará cuenta de las gestiones que lleva 
realzadas hasta el día, y de la casa que 
para instalar la Sociedad tiene adquirida. 
Además, usará de la palabra un orador 
madrileño, especializado en materia de 
arrendamientos. 
Se ruega a todos la puntual asistencia. 
Por la Directiva, FRANCISCO PENAS. 
Oficina de filiación: Calzada, 31. 
Elecciones en Mollina 
El pasado domingo se celebraron las 
elecciones para concejales, con un orden y 
un entusiasmo tan grande, que habla muy 
alto de la cultura del vecino pueblo. 
El éxito fué rotundo y absoluto. Triunfó 
la Sociedad Obrera, afecta a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, y al Partido So-
cialista. 
La noche del sábado se dió un mitin en 
el teatro, completamente abarrotado de 
público, en el que hicieron uso de la pala-
bra nuestros camaradas Villalba, Rubio y 
Prieto, que fueron constantemente ovacio-
nados, marchando acto seguido a Humilla-
dero y Fuente Piedra donde celebraron 
otros mítines, con idéntico resultado satis-
factorio. 
ñ la Juventud Socialista 
Se ruega a los camaradas afiliados a 
esta Juventud, acudan hoy domingo a 
las cinco y inedia, a la Casa del Pueblo, 
Peñue las 25, para tratar de asuntos de 
in terés .—Por la Comisión: El Secre-
tario, PALOMO. 
M Immm Pilados 
Y C O L O M A L I B 
C A L Z A D A . N Ú M E R O 14 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
Esta entidad nos ruega hagamos pú-
blico, para conocimiento de sus asocia-
dos que desde el 1 al 15 del corriente 
mes se encuentra abierto el plazo de 
matiicula para los cursos de Taquigra-
fía, Matemáticas y Contabilidad, que 
organizados por la misma se darán en 
el local social a partir de dicho día. 
De nueve a diez y media pueden pa-
sar los compañeros asociados por la 
Secretaria para su inscripción. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequera sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZON, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 18. 
